












Relationship between `Sixth Industry' Enterprises and Farm
Households: A case study of Iijima-machi
Mizuki TAKAHASHI and Masatoshi OUCHI
Abstract
The main objective of this study is to clarify the relationship between `sixth industry' enterprises and local
farm households focusing on the supply and demand of labor forces and farm products. Iijima-machi in Nagano
prefecture was selected for the case study because several diŠerent types of sixth enterprises have emerged
through the support of the local government.
In this study sixth enterprises have been classiˆed into ˆve categories and analyzed in terms of their
relationship with farm households; with particular attention to the procurement of labor and products. The
study also attempted to ˆnd the major factors that determine the relationship between farm households and
diŠerent sixth enterprises.
This study has revealed that sixth enterprises were more selective in their relationship with local farm
households. In procurement and sales, they only accepted products from qualiˆed farm households, which
diŠer from the attitude of agricultural cooperatives. Manufacturing enterprises were less dependent on part-
time labor from farm housewives.
It was found that farm households were also selective to some extent, but for diŠerent reasons. As farm
households which earn their living by the income, they sold their products both to sixth enterprises and the
market.
Aging farm households, choose to sell their products to sixth enterprises, because they cannot produce the
quality required to sell in the market.
The relationship between farm households and sixth enterprises was in‰uenced by the ages of family mem-
bers. In particular the age of core farmers in the family aŠected the type of farming, products, markets and the
place of work for family members. The sixth industrialization seems to be contributing to the revitalization of
local economies by widening the choices of farm households in terms of product marketing and use of family
labor.
Key Words: `Sixth industry' enterprises, Regional agriculture, Farm households, Processing of agricultural
products, Direct marketing
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要 約 本研究の課題は地域農業の 6 次産業化における事業主体とそこにかかわる農家の関係を，労働力と
生産物に着目して明らかにすることである。






































































































中心の 6 次産業化として集落営農法人の 1 類型，2 次
産業（加工）中心の 6 次産業化として女性起業・農
商工連携企業・生産法人の 3 類型，3 次産業（販売）























































































に 6 次産業化を行う活動であり，農村レベルの 6 次
産業化といえよう。
このような二つの基準を用いて，本稿で取り上げる






タイプ 1直売中心の 6 次産業化である。事例とし
ては，利用組合として運営される道の駅花の里いいじ
ま利用組合を取り上げる。
タイプ 2加工中心の 6 次産業化のうち，農家女性
が事業主体として活動する事業体である。女性起業の
株式会社ふるさとの味いいじまを取り上げる。






















































の駅である。合わせて花卉ハウス 3 棟，加工施設 1















設 立 年 2002年 8 月
事 業 形 態 利用組合
農 業 経 営 なし































名，手芸工芸部会 2 名，加工・売店部会 3 名，食堂










る。現在の経営は田 7 ha（水稲 5 ha，転作 2 ha）と，











































































































設 立 年 1994年 4 月
事 業 形 態 株式会社

















































































る。基本就労時間は午前 8 時から午後 5 時である。





































































設 立 年 2008年 2 月
事 業 形 態 株式会社
農 業 経 営 なし
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 加工中心の事業体◯ タイプ農商工連携企業
株式会社信州里の菓工房











































まず，役員構成は代表取締 1 名，栗生産者 1 名か
らなる。出資者には飯島町栗生産者34名，恵那・中




















































































設 立 年 1989年 4 月
事 業 形 態 農事組合法人
農 業 経 営 【経営面積】15 ha（うち約 5 ha は転作相当分）
【生産量】コメ（ウルチ・モチ）計500トン













































































































































設 立 年 2005年 4 月






















































経営に関して，普通作部門では水稲 26 ha，WCS 46
ha，大豆 14 ha，麦 1 ha，ソバ 12 ha，野菜部門では
ネギ 4 ha，唐辛子 1.5 h ほかアスパラなどの野菜や
ハーブなどが 1.3 ha となっている。また，いわゆる
ナラシとして，耕作名義は田切農産であるが，実際の
耕作を農家が行っている（＝作業を農家へ再委託して







農作業受託はのべ面積 85 ha で，その内訳は刈取り









































まず構成員は代表取締役 1 名，取締役 1 名，監査役 2
名，経営会議参加者18名である。経営会議の参加者
には作業に参加しない農家も含まれる。
















































































の事例に登場した専業農家の A 氏や高齢農家の E 氏
も株田切農産の直売施設へ出荷している。






























































































































































































































































ていた。おおよそ女性 9 割，男性 1 割の構成であっ
た。農家の出身者も勤務するが，日常的に農業に従事
している者はみられない。
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